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REAL CEDULA
DE SU MAGESTAD
A CONSULTA DEL CONSEJO,
restituyendo á las Justicias Ordinarias el cono­
cimiento de los Bienes que dejan Jos que falle­
cen abintestato sin herederos, ni parientes co­
nocidos , con la apelación á las Audiencias, y 
Chancillerias Reales, y lo demás que dispone, 
verificadas estas circunstancias, para su aplica­
ción á la Cámara de S.M. conforme á as 
Leyes del Reyno.
A ñ o 1
En Zaragoza ; En la Imprenta del Rey nuestro Señor.

ON CARLOS,
POR LA GRACIA DE DIOS, 
Rey de Castilla , de León > de Ara­
gón , de las dos Slcilias , de Jerusa- 
!en , de Navarra , de Granada , de 
Toledo , de Valencia , de Galicia,dc 
Mallorca , de Sevilla, de Cerdeña , de Córdoba , de 
Córcega, de Murcia , de Jaén , de los Algarbes, de 
Algecira , de Gibraltar de las Islas de Canarias  ^ de las 
Indias Orientales, y Occidencales , Islas , y Tierra- 
firme dcl Mar Océano , Archi-Duque de Austria , Du­
que de Borgoña , de Brabante , y de Milán, Conde 
de Abspurg , de Flandes , Tirbl , y Barcelona > Señor 
de Vizcaya , y de Molina , 6cc. A los dcl mi Con-  ^
sejo, Presidentes , y Oidores de las mis Audiencias,  ^
Alguaciles de la mi Casa , Corte , y Chanciüerias,, 
Asistente , Gobernadores j Corregidores, Alcaldes Ma­
yores , y Ordinarios , Escribanos, y demas Jueces, 
Justicias , Ministros , y Personas que egerzan jurisdi- 
cion qualesquier de todas las Ciudades , Villas, y Lu- 
gnres,dc estos mis Rcynos,y Señoríos, asi de Realengo, 
como de Señorío , Abadengo , y Ordenes , á los que 
ahora son, y a los que serán de aquí adelante, y a ca*- 
da uno , y qualquier de vos , a quien lo contenido en 
esta mi Carta toca , ó tocar pueda en qualquier mane­
ra : SABED , que reconociendo el mi Consejo los re­
petidos Recursos que ocurren , por la facilidad de en- 
.trometersc a conocer de las Causas de Abintcstatos cl 
Tribunal , y Subdelegados de Cruzada, con el pretex­
to de si ios Bienes de los que mueren asi, no teniendo
he-
herederos conocidos  ^deben adjudicársela ios santos fi­
nes de Cruzada , contra lo expresamente establecido 
por las Leyes sexta  ^ titulo trece  ^ libro sexto , y la Ley 
doce j  titulo oLlavo  ^libro quinto de la Recopilación , co- 
jno también por la sexta > titulo trece ¿ partida sexta^ 
que previenen , que los Bienes que quedaren de algu­
nas Personas, que fallecieren sin testar , y sin herede­
ros conocidos, haya de aplicarse a mi Real Cámara, sí 
fijados Edidlos no compareciesen interesados dentro de 
un ano, y que con estos procedimientos se originan 
considerables perjuicios, é incomodidades á las Partes 
interesadas , con perjuicio , y ofensa de la Real Juris- 
dicion Ordinaria^ á quien , aun en el caso de no haber 
interesados á los Bienes de los que asi mueren > toca 
hacer la aplicación a mi Real Cámara : Y atendiendo 
asimismo el mi Consejo á cortar semejantes abusos, 
evitando las competencias, y embarazos, que cada dia 
se experimentan > y padecen las Justicias Ordinarias 
por los procedimientos de los Subdelegados de Cruza­
da , de que proviene un absoluto trastorno , y confu­
sión en la administración de Justicia , con los impon­
derables perjuicios , que por estos motivos padecen 
-mis Vasallos, y aun la Causa publica •, Habiendo oído 
a mi Fiscal, en Consulta de doce de Junio de este año, 
me hizo presente quanto se le ofreció sobre este púa- 
t o ; y por resolución á la cicada Consulta^ conformán­
dome en todo con el parecer dcl Consejo : he tenido 
á bien declarar por regla general , que para lo sucesi­
vo , en conformidad de !o dispuesto en las citadas Zf- 
yes sexta , titrdo trece , libro sexto , y la doce , titulo oc­
tavo , libro quinto de la Recopilación , y cambien en la 
sexta , titulo trece  ^partida sexta, toca el conocimien­
to de todos los Autos de Bienes mostrencos , ¿intesta­
dos
dos en que no hubiere herederos conocidos, a las Jus­
ticias Reales Ordinarias ; y en .grado de apelación a las 
idpcctivas Chancillerms , y Audiencias en sus casos, 
sin mezcla aliiuaa de los SubdeÍco;ados de Cruzada: 
( ^ e  verificado ser los Bienes vacantes , ó mostrencos, 
evacuadas las solemnidades nccesanas, los adjudiquen 
,a mi Real Cámara, como mandan las cicadas Leyes, y 
que lo noticien de oficio a! Intendente de la Provinclá 
para el nudo hecho de la percepción , á fin de que las 
Leyes se observen , y evite que Personas Eclesiásticas 
se mezclen en una Judicatura de el todo ccmporal; ni 
turbe á titulo de ella el conocimiento , que de estos 
negocios toca a las Justicias Ordinarias, y a mis Au­
diencias, y Chancillerias. Y encargo á mis Fiscales re­
sidentes en ellas , cuiden por razón de su oficio , que 
no se perjudique á mi Real Cámara en lo que de dere­
cho le pertenece. Y habiéndose publicado en el Con­
sejo esta mi Real Resolución  ^ fue acordado , para sii 
observancia , expedir esta mi Carta para vos en la di­
cha razón : Por ¡a qual os mando á codos, y á cada 
uno de vos eñ vuestros Lugares, Distritos , y Jurisdi- 
clones , que luego que la recibáis, observéis, y guar­
déis, y hagais guardar , cumplir, y egecutar en todo, 
y por codo la expresada mi Real deliberación, sin con­
travenirla, ni permitir sé contravenga en manera algu­
na ; antes bien para su entero cumplimiento daréis, y 
haréis dar , y que se dén las ordenes , y providencias 
que se requieran j haciendo que esta Providenciase 
ponga con las Ordenanzas de buen gobierno de mis 
Chanclllerias, Audiencias, y demás Tribunales, y que 
se anote en los Libros Capiculares de Ayuntamiento 
de cada Pueblo, para que siempre conste, por conve­
nir asi á mi Real Servicio. Que asi es mi Real voluri-
tadi
tad ; y que a el traslado impreso de esta mi Carta , fir­
mado de Don Ii^nacio Esteban de Higareda . mi Escri- 
baño de Camara mas antiguo , y de Gobierno del mi 
Consejo , se le dé la mifma fé, y crédito, que á su ori­
ginal. Fecha en San Lorenzo á nueve de Odubre de 
mil setecientos sesenta y seis años. YO EL REY. Yo 
Don Andrés de Otamendi, Secretario del Rey nuestro 
Señor , lo hice escribir por su mandado, El Conde de 
Aranda. Don Pedro Ric y Egéa. Don Nicolás Blasco 
de Orozco. Don Joseph Herreros. Don Simón de Ba­
ños. Registrada. Don Nicolás Verdugo. ‘Teniente de 
.Chanciller Mayor : Don Nicolás Verdugo. Es Copia 
de la Original, de que certifico : Don Ignacio de Yga- 
Cana-Orden. reda. Exemo. Señor. De orden del Consejo remito á 
, V. Exc. el adjunto exemplar de la Real Cédula expedi­
da por S. M . , en que se declara el conocimiento de 
los Bienes de los que fallecen abintestato sin parientes 
conocidos á favor de la Justicia Real Ordinaria , á fin 
de que le pase al Acuerdo de esa Audiencia , para que 
por c! se expidan las ordenes correspondientes á los 
Corregidores, y Justicias de ese Reyno , para su pun­
tual observancia , y cumplimiento; y de su Recibo se 
servirá darme aviso , paia ponerlo en su noticia. Dios 
guarde á V. Exc, muchos años. Madrid , y Octubre 
25 . de i 7 <5(5. Don Juan de Pcñuclas. Excrao. Señor 
Marqués del Castelár,
ZA-

tad ; y que a el traslado impreso de esta mi Carta , fir­
mado de Don Ignacio Esteban de Higareda  ^ mi Escri- 
baño de Camara mas antiguo , y de Gobierno del mi 
Consejo , se le dé la mifma fe, y crédito, que a su ori­
ginal. Fecha en San Lorenzo á nueve de Oétubre de 
mil setecientos sesenta y seis años. YO EL REY. Yo 
Don Andrés de Otamendi, Secretario del Rey nuestro 
Señor , lo hice escribir por su mandado, El Conde de 
Aranda. Don Pedro Ric y Egéa. Don Nicolás Blasco 
de Orozco. Don Joseph Herreros. Don Simón de Ba­
ños. Registrada, Don Nicolás Verdugo. Teniente de 
.Chanciller Mayor : Don Nicolás Verdugo. Es Copia 
de la Original, de que certifico ; Don Ignacio de Y^a- 
Cana-Orden. reda. Exemo. Señor. De orden del Consejo remito á 
V. Exc. el adjunto exemplar de la Real Cédula expedi­
da por S. M . , en que se declara el conocimiento de 
los Bienes de los que fallecen abintestato sin parientes 
conocidos á favor de la Justicia Real Ordinaria , á fia 
de que le pase al Acuerdo de esa Audiencia , para que 
por c! se expidan las ordenes correspondientes á los 
Corregidores, y Justicias de ese Reyno , para su pun­
tual observancia , y cumplimiento; y de su Recibo se 
servirá darme aviso , para ponerlo en su noticia. Dios 
guarde á V. Exc, m.uchos años. Madrid , y Octubre 
^ ^ . á c l J 6 6 .  Don Juan de Peñadas. Exemo. Señor 
Marqués del Castelár,
ZA-
Z a r a g o z a  o c t u b r e  t r e i ñ t a  d e  i j ó ó
Acuerdo general.
auto.
 ^ '  í la Real Cédula de S. M nnr
Sedores. \  W  g , -  r a T ,  I ■ expresa
sta Carta , se guarde, cumpla, y cgecutc
nin  ^ í'^P^ímanse íostaem
- '  r “ k  E r ”‘" “ ' "  - ' "c este Reyno , para que mediante Vereda ¡os dís 
sus 1 arndos, y que el exemplar que fe les remita ¡o
Rm I Acúeído™'f “ •’ 'os Libros d d
op/r^  e su O ripnal, d que me refiero, de que certifico en
z^ragee^a a dos d, Novhmtrs do mil ss .o o km o fso sfZ ys .Z
Don Joseph Sebastian y Orti&
fosales»
T>dVila*
Vega,
Zua^,
'Arries,

